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Lampiran 1.Daftar Menu Restoran CB 



























Restoran CB merupakan restoran baru yang membuka usaha di 
bidang kuliner di Surabaya. Restoran ini merupakan restoran keluarga dan 
tidak menggunakan pihak luar sebagai pengelolanya. Dengan baru 
membuka usahanya, restoran ini memiliki masalah dalam hal menentukan 
harga pokok produksi pada setiap menu makanan yang dijual yang dimana 
dalam pengelolaannya dalam menentukan harga pokok produksi masih 
menggunakan metode tradisional sehingga pihak restoran tidak dapat 
menentukan dengan jelas dalam keputusan pricing. Diharapkan dengan 
adanya perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode 
activity based costing, pihak restoran dapat lebih jelas dalam perhitungan 
costing terkait penentuan harga pokok produksi yang dapat digunakan 
sebagai dasar dalam menentukan harga menu makanan. 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 
bagaimana penerapan sistem activity based costing dalam perhitungan 
harga pokok produksi serta dalam meningkatkan profitabilitas Restoran 
CB. 
 

















CB Restaurant is a new restaurant that operates in Surabaya. This 
restaurant is a business that managed by a family and they don’t have any 
partner to run the restaurant. As a newly opened restaurant, they definitely 
have some problems, but especially in deciding their cost of goods 
manufactured where they still use traditional method that affects the 
restaurant ability to decide the price of their menu. Hopefully, with the 
help of activity based costing method to calculate their cost of goods 
manufactured, restaurant can clearly calculate their costing and can 
determine the price of their menu.  
The purpose of this research is to understand how the application of 
activity based costing system in the calculation cost of goods 
manufactured can increase the profitability of CB Restaurant. 
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